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全長 (Lcm) と体重 (Wkg) は，
W=A・U (1) 



















個体番号 全長 (cm) 体盤幅 (cm) 体重 (kg) 性 測定園館名称 備 考
4 24 0.6 ♂ 太地 柳沢:1989 
2 H 22 0.8 ♀ 碧南 t曽田私信:1986 
3 48 24 0.9 ♂ 瀬戸 田名瀬:1988 
4 49 23 0.8 ♂ 1 }/ 
5 51 22 0.9 ♂ J/ J/ 
6 51 24 0.9 ♂ H IJ 
7 51 24 1.1 ♀ 1 1 
8 51 25 1.1 ♀ 1 1 
9 52 26 1.0 ♂ 1 H 
10 53 27 1.3 ♀ 1 1 
1 141 27 ♂ 竹島 「月報J: 1988-8 
12 146 86 32 ♂ 瀬戸 田名瀬:1989 
13 146 80 38 ♀ 1 1 
14 148 31 ♂ 竹島 安藤私信:1981 
15 150 34 ♀ 日和山 西崎私信:1984 
16 155 85 28 ♂ 足摺 鈴木私信:1984 
17 156 95 40 ♀ 1 1 
18 162 36 串本 宮脇:1986 
19 164 46 ♀ 太地 柳沢私信:1984 
20 167 96 46 ♀ 瀬戸 国名瀬:1989 
21 168 42 ♀ 竹島 安藤私信:1981 
22 170 97 40 ♂ 足摺 鈴木私信:1984 
23 172 105 43 ♀ 1 }】
24 172 45 ♂ 竹島 安藤私信:1981 
25 172 124 46 ♂ 須磨 房安私信:1986 
26 175 40 志摩 川辺私信:1984 
27 179 55 ♂ 竹島 「月報J: 1988-7 
28 180 53 下回 海の横了:1976 
29 184 53 志摩 川辺私信:1984 
30 190 65 ♂ 太地 柳沢:1977 
31 193 115 53 ♂ 足摺 鈴木私信:1984 
32 197 56 江ノ島 近・中プロック:1981 
33 198 122 84 ♀ 足摺 鈴木私信:1984 
34 200 116 47 ♂ 1 IJ 
35 203 56 ♂ 油壷 西村ほか:1977 
36 206 121 75 ♂ 瀬戸 回名瀬:1989 
37 209 130 73 ♀ J/ H 
38 210 100 ♂ 太地 柳沢:1977 
39 215 85 ♀ 竹島 安居事 私信:1981 
40 220 130 93 ♂ 瀬戸 田名瀬:1989 
41 222 154 100 ♂ 太地 柳沢私信:1984 
42 230 150 106 ♂ IJ 柳沢:1972 
















体盤幅 (Dcm) と体重 (Wkg)は，
捕獲や水槽への搬入のさいに傷害を与えやす
く，正確な魚体測定が困難である.今回得ら












L=A+B. D (3) 
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